发展中国家资本项目开放的经验与启示 by 姜占英
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于个人投资者自由化。
三、中国资本项目开放的选择
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5、Greenspan, A., Remarks at the 34th An-
nual conference on Bank Structure and Competi-







account liberalization：Lessons from the experi-
ences in Chile ，Indonesia，Korea，and




capital account liberalizations andfinancial sector re-




is right：Liberalize the capital accountlast，in Ries
，Christine P.and Richard J.Sweeney ，1997，
Capital Controls inEmerging Economies，Boul-
der ，Colorado：Westview Press，pp.13-16.
注：本文系教育部人文社科研究基地中国
人民大学财政金融政策研究中心2002-2003年重
大项目《入世后我国货币政策的外部环境与现
实选择》（教育部项目批准号02JAZJD790031）的
阶段性研究成果之一。
（作者单位：厦门大学经济学院金融系）
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